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This checklist is mainly based on construction production’s databank and land 
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make this checklist. 
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Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Posion kunta. Kunnassa on tehty monena 
kesänä isompia kattoremontteja. Työmaan aloitusvaiheen toimenpiteistä ei kui-
tenkaan löydy vielä dokumentteja. Ohje rakennustyömaan aloitusvaiheen toi-
menpiteistä helpottaisi rakennusmestarin työtä ja lyhentäisi merkittävästi suunni-
telmiin käytettävää aikaa. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia teoriapohjaisena muistilistana ra-
kennustyömaan aloitusvaiheen toimenpiteistä. Työmaan rakentamisvaihetta 
edeltäviä toimenpiteitä on niin monta, että jokaista vaihetta on vaikea muistaa 
ilman kirjallisia dokumentteja. Muistilista on tärkeä erityisesti vasta valmistuneelle 
tai kokemattomalle rakennusmestarille, jolla ei välttämättä ole aikaisempaa ko-
kemusta vastaavan työjohtajan roolista. 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi työmaan aloitusvaiheen toimenpiteet raken-
tamisvaiheen aloittamiseen asti. Näiden lisäksi käydään läpi mitä ilmoituksia ra-
kennustyömaan eri vaiheissa tulee tehdä ja mitä työmaa-asiakirjoja tulee täyttää 
ennen työmaan alkamista ja sen aikana. 
Posion kunta toteuttaa kesällä 2017 kattotyömaan terveyskeskuksen hammas-
hoitolan katolle omana työnään. Remontissa nykyinen tasakatto muutetaan har-
jakatoksi. Opinnäytetyössäni käyn läpi erityisesti tulevan kattotyömaan perehdy-
tys-, alue- ja turvallisuussuunnitelmaa. 
Opinnäytetyössäni tietopohjana toimii rakennustuotannon tietopankki sekä muu 







Tässä vaiheessa selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmiste-
taan suunnittelijoiden kelpoisuus, pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan 
lupahakemus asiakirjoineen.  Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on selvi-
tettävä luvan lainvoimaisuus. Rakennusprojektin luvanvaraisuus riippuu hank-
keen laajuudesta. (Rakennustieto 2013a.) 
 
Kuntaan laadittu rakennusjärjestys määrää, minkä laajuisen rakennusluvan 
kohde tarvitsee. Posion kunnan rakennusjärjestyksessä todetaan, että asema-
kaava-alueella julkisivutoimenpide vaatii aina vähintään toimenpideluvan hake-
mista. Pelkällä ilmoituksella sitä ei voida tehdä, koska kantavien rakenteiden 
osalta vaaditaan rakennustarkastajan käyntiä paikalla. Näiden Lisäksi kunnan ra-
kennusvalvontaviranomainen voi edellyttää toimenpideluvan hakemista, jos se 
on yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta tarpeellista. (Rakennustieto 
2013a.) 
2.2 Toimenpidelupa 
Rakennusprojektiin voidaan ryhtyä toimenpideluvalla, jos lupa-asian ratkaisemi-
nen ei edellytä kaikilta osin rakentamisessa tarvittavaa ohjausta. Kattotyömaahan 
ryhtyminen edellyttää vähintäänkin toimenpideluvan hakemista. Tasakaton muut-
taminen harjakatoksi lasketaan julkisivutoimenpiteeksi, jos se ei lisää kohteen 
kerrosalaa. Näin ollen se voidaan tehdä toimenpideluvalla. Kunnasta löytyy toi-
menpideohjeet luvan hakemiseen. (Liite 1.) 
 
Toimenpidelupaa hakiessa asiakkaan tulee toimittaa seuraavat asiapaperit kun-
nan rakennusvalvontaan: 
 
- Toimenpidelupa -kaavake 
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Kaavakkeeseen täytetään kohteen perustiedot (mm. rakennuspaikka ja tuleva 
toimenpide) sekä hakijan yhteystiedot. Toimenpidelupakaavakkeita on saata-
villa kunnasta tai netistä tulostettuna. (Liite 2.) 
 
- Pääpiirustukset kohteesta 
Rakennusprojektiin ryhtyvän on toimitettava rakennuslupahakemuksen yh-
teydessä piirustukset kohteesta kunnan rakennusvalvontaan. Kohteesta tulee 
olla piirrettynä:  
- Julkisivut (1:50 tai 1:100). Kuvaavat rakennukset ulkonäköä. 
Julkisivupiirustukset laaditaan kohteen jokaisesta sivusta. 
- Asemapiirros (1:500) . Siitä käy ilmi tontin korkeussuhteet, liittyminen 
tiehen sekä kohteen sijoittuminen tontille. 
- Leikkauspiirustus (1:50 tai 1:100) . Leikkauspiirustuksesta selviää 
kohteen korkeustasot mm. kerroskorkeudet. 
- Pohjapiirustukset (1:50 tai 1:100).  Pohjapiirros kuvaa tilojen 
toiminnallista suunnittelua. 
Jokaista piirustusta toimitetaan lupahakemuksen yhteydessä kaksi (2) sarjaa. 




Peruskarttaote (1:5000 tai 1:10000) tulee liittää lupa-asiakirjojen yhteyteen. 
Peruskarttaotteen perusteella tulee voida suunnistaa rakennuspaikalle.  
 
- Selvitys tontin hallintaoikeudesta 
Lainhuutotodistuksella todennetaan, että hakijalla on oikeus hakea toimenpi-
delupaa tontille. Lainhuutotodistuksen saa kunnalta luvan hakemisen yhtey-
dessä tai vastaavasti Maanmittauslaitokselta. 
 
- Naapureiden kuuleminen 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan naapureille tulee ilmoittaa tulevista ra-
kennushankkeista. Naapurin kuuleminen tehdään viereisten- ja vastapäisten 
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kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kanssa. Valtion ollessa naapuri, naapurin 
kuulemisen voidaan tehdä rakennusvalvonnan kautta. Jos naapureita on pal-
jon, voidaan kuulutus tehdä lehden ilmoituksella. 
Naapurinkuulemislomakkeita on saatavilla kunnasta. (Liite 3.) 
 
Rakennuskohteeseen on myös nimettävä vastaava työnjohtaja, jolla on oltava 
riittävästi kokemusta rakennusalalta. Kunnalta on saatavissa lomakkeita, joita 
käytetään vastaavan työnjohtajan hakemiseen. Tarvittaessa voit olla yhteydessä 
kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen, jolta saat lisää ohjeita rakennushan-
keen läpiviemiseen. (Posion kunta 2012.) 
2.3 Tarvittavat ilmoitukset 
Aloittamisilmoitus 
 
Kun rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus on käsitelty kunnassa ja virallis-
tettu voidaan rakentamiseen ryhtyä. Varsinaisten rakennustöiden aloittamisesta 
on ilmoitettava kuntaan aloittamisilmoituksella. Virallisia aloittamisilmoituskaa-
vakkeita on saatavilla kunnasta. 
2.4 Vastaava työnjohtaja 
Jokaisella rakennustyömaalla tulee valita vastaava työnjohtaja, jolla on riittävät 
pätevyydet. Yleensä vaaditaan rakennuspuolen korkeakoulututkinnon suorittanut 
henkilö, mutta vaatimukset vaihtelevat kunnittain. Kunnan rakennusvalvontavi-
ranomainen päättää, voiko henkilö toimia kyseisessä toimessa. 
 
Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on huolehtia   
 
- että rakentaminen tapahtuu rakennuslainsäädännön mukaisesti ja 
riittävää laatua noudattaen.  




- neuvoa rakennuttajaa rakentamiseen ja materiaaleihin liittyvissä 
kysymyksissä.  
- muiden erityisalojen työjohtajien valvomisesta. 
- että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyy tarkemmat tiedot vastaavan 
työnjohtajan tehtävistä. (RakMK 122 § Vastaava työnjohtaja.) 
2.5 Katselmukset 
Rakennustyömaalle toimitetaan katselmuksia riippuen työmaan laajuudesta. Tar-
vittaessa katselmuksia voidaan yhdistää ja suorittaa ne samanaikaisesti. Niissä 
tulee olla mukana rakennushankkeen edustaja, vastaavan työnjohtaja sekä tar-
vittaessa kohteen suunnittelija. Näiden lisäksi mukana voi olla myös pelastusvi-
ranomainen, jos kohteeseen tehdään hormikatselmus tai kohteen rakentaminen 
on vaatinut pelastussuunnitelman tekemistä. Katselmus voidaan kuitenkin suorit-
taa, vaikka joku edellä mainituista ei ole paikalla. Vastaavan työnjohtajan läsnä-




Rakennuskohteen sijaintikatselmus tehdään ennen varsinaisen rakentamisen al-
kamista kunnan rakennusvalvontaviranomaisen puolesta. Paikalla tulee olla lu-
vanhakija, sekä rakennusvalvontaviranomainen. Sijaintikatselmuksessa maas-
toon merkitään tuleva rakennuspaikka sekä sen korkeussuhteet. Tässä vai-
heessa selviää, voiko rakennus sijoittua suunniteltuun paikkaan. Siihen voi vai-










Kun kantavat rakenteet, sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden- lämmön ja ääne-
neristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt ovat valmiita, voidaan suorittaa 
rakennekatselmus. Runkoa ei saa peittää ennen katselmuksen tekemistä. Ra-
kennekatselmuksessa tarkastetaan onko kantavat rakenteet rakennettu säädös-
ten mukaisesti. Rakennepiirustukset tulee olla mukana katselmuksessa. Katsel-
mus tilataan kunnan rakennusvalvonnasta hyvissä ajoin. (RakMK 150 § Viran-
omaiskatselmukset.) 
 
Sähkö, lämpö, vesi ja ilmanvaihtolaitteidenkatselmus 
 
Kun lvis-laitteistot sekä savuhormit on tehty, mitattu ja säädetty voidaan tilata kat-
selmus niitä varten. Putkia ja laitteita ei saa peittää ennen tarkastusta. Sähkölait-
teille tarkastuksen tekee sähköurakoitsija, jolta saatu tarkastuspöytäkirja tulee 
olla mukana katselmuksessa. Tarkastuspöytäkirja luovutetaan rakennustarkas-
tajalle yleensä loppukatselmuksen yhteydessä. Jos kohteeseen tehdään hormi-
katselmus, tulee mukana olla kunnan rakennusvalvontaviranomaisen lisäksi 




Loppukatselmus suoritetaan, kun työt rakennuspaikalla on saatu valmiiksi. Kun-
nan rakennusvalvontaviranomainen määrittelee ennalta, mitkä osat täytyy olla 
valmiit ennen rakennuksen käyttöön hyväksymistä. Rakennusta ei saa ottaa käyt-
töön, ennen kuin se on käyttöön hyväksytty loppukatselmuksen osalta. Raken-
nushankkeesta tulee pyytää loppukatselmus rakennusluvan voimassaoloaikana. 
Toimenpideluvalle ei voida myöntää lisäaikaa. Loppukatselmuksesta tulee täyt-





3  MUUT TYÖMAALLE TEHTÄVÄT ILMOITUKSET  
3.1 Työsuojeluhenkilö 
Työnantajan on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimalle työtur-
vallisuuskeskukselle työsuojeluhenkilöstön yhteystiedot – niin yksityisellä kuin jul-
kisella puolella. Työnantajan tulee ilmoittaa työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuu-
tettujen, varavaltuutettujen, työsuojeluasiamiesten sekä työsuojelutoimikunnan 
yhteystiedot ja syntymäaika. Työsuojeluhenkilöilmoitus-kaavake on liitteessä 6. 
(Rakennustieto 2012.) 
3.2 Asbestityö 
Asbestityöllä tarkoitetaan työtä, jossa voidaan altistua asbestipölylle purkamisen, 




- Asbestikartoituksen tilaus tehdään rakennuttajan tai valvojan toimesta. 
- Kartoituksessa tulee selvittää asbestin määrä ja laatu. 
- Asbestikartoituksesta saatu raportti tulee toimittaa asbestityön tekevälle 
toimijalle. 
- Työnantajan tulee ennakkoon ilmoittaa, jos työkohteessa tullaan 
tekemään asbestiin liittyvää purkutyötä.  
- Ilmoitus tehdään alueen toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle 
kirjallisesti ja vähintään seitsemän päivää ennen purkutyön aloittamista. 
- Kirjallisessa ilmoituksessa tulee näkyä kohteen perustiedot, mm. kohteen 
sijainti, työntekijät ja ajankohta. 
- Ilmoitus tehdään asbestikartoituksessa saatujen tietojen perusteella. 
- Asbestipurkutyöluvan hakee työnsuorittaja. 
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- Asbestityötä voi tehdä vain henkilö, joka löytyy asbestipurkutyöhön 
pätevien henkilöiden rekisteristä. Muut tehtävät toimenpiteet näkyvät 
asbestipurkutyön ennakkoilmoitusohjeistuksessa. 
- Asbestityö on tehtävä siten, että asbestipölyä syntyy mahdollisimman 
vähän ja se poistetaan välittömästi kohteessa.  
 
Vuonna 2016 voimaan tulleita asetuksia lakiin: 
 
- Asbestikartoitus on tehtävä aina. 
- Kohteessa on otettava ilmanäytteitä puhtauden varmistamiseksi. 
 
Asbestipurkutyöhön vaadittava lomake löytyy liitteestä 8. (Laki eräistä asbesti-
purkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015) 
3.3 Purkujätettä ja purkamista koskevat ilmoitukset 
Jos rakennuskohteessa syntyy suuria määriä purkujätettä ja riski ympäristön pi-
laantumiselle kasvaa, voi kunta vaatia purkujätettä koskevan ilmoituksen teke-
mistä. (Liitteet 4 ja 5) Tällä taataan, että purkamisesta syntyvä jäte hävitetään 
oikein.  
 
Rakennusjäte tulee pitää erillään hyöty- ja vaarallisista jätteistä. Rakennusjätettä 
ovat mm. sähköjohdot, listat ja eristevillat. Vaarallisia jätteitä ovat räjähdys- ja 
paloherkät- sekä myrkylliset aineet, esimerkiksi maalit, liimat ja akut. Jäteasemat 
ottavat purkujätettä vastaan, kun se on lajiteltu oikein.  
 
Mahdollisessa purkujätettä koskevassa ilmoituksessa tulee esittää yhteystiedot, 
kohteen sijainti, purkamisajankohta sekä syntyvän jätteen määrä, laatu ja käsit-
telypaikka. Ilmoitus tehdään kunnan rakennusvalvontaviranomaille, jolta saa tar-




3.4 Urakka- ja työntekijäilmoitus verottajalle 
Kunnan tulee kerätä urakka- ja työntekijätietoja työmailta. Kunta on velvollinen 
antamaan nämä tiedot rakennusurakoista verottajalle, jos se on tilannut raken-
nusurakan, urakka on arvolisäverolain mukaista rakennuspalvelua tai urakan 
hinta on yli 15 000 € (Alv 0%). (Verohallinto 2015.) 
 
Kunta on myös velvollinen tekemään työntekijäilmoituksen, jos se toimii raken-
nuttajana ilman päätoteuttajaa, työmaalla toimii useampi kuin yksi työnantaja tai 
urakoiden arvo työmaalla ylittää 15 000 € (alv 0%). Ilmoitukset verohallinnolle 
tehdään sähköisesti. (Verohallinto 2015.)  
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4 TYÖMAALLE TEHTÄVÄT SUUNNITELMAT 
4.1 Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaalle tehdään turvallisuusasiakirja, joka on dokumentti rakennustyömaan 
yleistiedoista, mahdollisista riskeistä ja niiden ennaltaehkäisemisestä. Työturval-
lisuussuunnitelma sisältää mm. työmaan yleistiedot kuten tilaaja, suunnittelijat ja 
työorganisaatio sekä eri työvaiheiden turvallisuusohjeet ja suunnitelmat. Työtur-
vallisuussuunnitelma tulee laatia rakennuslainsäädäntöä noudattaen, jolla taa-
taan turvalliset työolosuhteet työmaalle. Työturvallisuussuunnitelma laaditaan jo 
yleissuunnitteluvaiheessa. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus tutustua työ-
maan turvallisuussuunnitelmaan. Rakennustyömaalla työskenneltäessä työnte-
kijältä vaaditaan voimassa oleva työturvallisuuskortti. (Rakennustieto 2011.) 
4.2 Työmaan aluesuunnitelma 
Työmaalle tulee tehdä aluesuunnitelma, joka on kirjallinen suunnitelma siitä, mi-
ten työmaatoiminnot sijoittuvat rakennuspaikalle. Sen tarkoituksena on opastaa 
työmaalla ja parantaa työmaa-alueen turvallisuutta. Aluesuunnitelma tehdään 
yleissuunnitteluvaiheessa.  Aluesuunnitelman toteutumista seurataan tarkistus-
listoilla. Aluesuunnitelman tulee olla esillä keskeisellä paikalla työmaalla ja jokai-
sen työntekijän on tutustuttava siihen. Työmaan aluesuunnitelmasta käy ilmi ai-
nakin: 
 
- Alueen rajaus: 
 
Tiheään asutulla alueella työmaa rajataan aidalla säädösten mukaisesti. 
Työmaa-alueen rajat merkitään lippusiimalla tai kilvillä. Lisäksi merkitään työ-









Aluesuunnitelmasta tulee ilmetä työntekijöiden tauko- ja toimistotilat, varastojen 
sijainnit sekä ensiapupiste. Tilojen koot määritellään työntekijöiden ja toimihenki-
löiden määrän mukaan. 
 
- Jätehuollon sijainti: 
 
Jäteastioille varataan työmaa-alueelta sijoituspaikat. Jätteiden keräys- ja lajitte-
lualueet merkitään kylteillä. 
 
- Työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
 
Nostoalueeksi varataan paikka, jossa on varmistettu maanpohjan kantavuus. 
Alueella on oltava myös riittävästi tilaa liikkuville nostolaitteille. 
 
- Purku-, lastaus- ja varastointialueet 
 
Työmaalle tuleville rakennustarvikkeille varataan keskeinen sijainti, josta niitä on 
helppo kuljettaa työmaansisäisesti. Paikan tulee olla riittävän suuri, jotta työko-




Aluesuunnitelmassa tulee ilmoittaa myös sähköliittymien, sähkökeskusten sekä 
alkusammutuskalusteiden sijainnit. Lisäksi merkitään vesipostien ja pisteiden 
paikat. Sähköliittymien sijainnit merkitään, jolloin voidaan suunnitella työmaan 
sähköistäminen. Alkusammutuskalusteiden sijainti tulee olla jokaisen työntekijän 
tiedossa. Vesipostien ilmoittaminen aluesuunnitelmassa toimii tiedonvälitysväli-




Jotta työmaalla voidaan saavuttaa tarvittavat laatutavoitteet, sinne tulee tehdä 
laatusuunnitelma. Jos työmaalla toimii aliurakoitsijoita, heidän kanssaan tehdään 
kirjalliset sopimukset laadun takaamiseksi. Laatusuunnitelma sisältää yleensä: 
Työmaan suunnittelun, hankkeen laajuuden, hankkeen dokumentoinnin, aikatau-
lun, laatutavoitteet, riskit sekä työmaaorganisaation. Nämä sisältävät: 
- Työmaansuunnittelu sisältää työmaa-alueen keskeiset osat. Tämän 
perusteella piirretään aluesuunnitelma, jossa ilmenee mm. tauko- ja 
varastotilat sekä ensiaputarvikkeiden sijainti. 
- Hankkeen kokonaisvaltainen laajuus. Sisältäen mm. tarvittavan 
organisaation sekä alueellisen laajuuden. 
- Rakennustyömaan laatuun liittyvien asioiden dokumentoimisen, jotta 
rakentaminen tapahtuu rakennuslainsäädännön vaatimien 
laatutavoitteiden mukaisesti. 
- Aikataulusuunnitelman viikkotasolla, jolloin pystytään seuraamaan 
jatkuvasti, pysytäänkö rakentamisessa aikataulussa. Viikkoaikataulua 
käytetään apuna myös työmaatilausten tekemisessä. 
- Laatutavoitteilla pyritään takaamaan, että rakentaminen tapahtuu 
rakentamismääräysten mukaisesti. 
- Ennen työmaan alkamista kartoitetaan mahdolliset riskit ja 
ongelmakohdat ja kehitellään niihin ratkaisut. Näille tulee varata riittävästi 
aikaa. 
- Työmaaorganisaatiossa selviää kunkin rakennusvaiheen vastaavat 
työntekijät.  
Laatusuunnitelmassa noudatetaan rakennuslainsäädännön määräyksiä ja oh-




4.4 Nosto- ja siirtosuunnitelmat 
Työmaalle tehdään nosto- ja siirtosuunnitelmat, jotta työmaatarvikkeet saadaan 
siirrettyä paikasta toiseen vaivattomasti. Nosto- ja siirtopaikat merkitään työmaan 
aluesuuunnitelmaan. Niissä tulee huomioida, että ajoneuvoilla on esteetön kulku. 
Tärkeimpiä huomioitavia asioita nostosuunnitelmaa tehdessä ovat: 
 
- Otetaan huomioon maanpohjan kantavuus ja nostolaitteiden ulottuvuus 
sekä huomioidaan nosto-olosuhteet (sekä sää, että ympäristö) 
- Nosto- ja siirtotöitä tehdessä on huomioitava kuljettajan pätevyys ja 
huolehdittava tarvittavista käyttötarkastuksista. 
- Nostotyöhön nimetään vastuuhenkilö. 
- Nostotaakan kiinnitys on varmistetta ja huolehdittava, että se on 
tasapainossa. 
- Nostettavaa taakkaa ei saa nostaa työntekijöiden yli ja tarpeeton 
kuljeskelu nostoalueen lähettyvillä on kielletty. 
Tarkemmat säädökset nosto- ja siirtosuunnitelmista kerrotaan työturvallisuus-
laissa. (Rakennustieto 1998.) 
 
4.5 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan kosteusvaurioriskien vähentämiseksi. 
Se tehdään jokaiselle uudisrakentamistyömaalle, sekä korjausrakentamiskoh-
teille, jossa tehdään valuja, kuivataan rakenteita tai käytetään sääsuojia. Kosteu-
denhallintasuunnitelma tehdään kullekin työmaalle sen laajuuden ja luonteen mu-
kaan. 
Tärkeimpiä asioita kosteudenhallintasuunnitelman sisällössä ovat mm. 
 
- Kosteusriskien kartoitus ja työmaan olosuhdehallinta. Suunnitelmassa 
pohditaan niitä työvaiheita, joissa mahdollisia kosteusongelmia voi 
syntyä ja mietitään keinoja niiden ehkäisemiseksi. Muun muassa 
kattotyömaalla sääsuojien käyttäminen. 
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- Rakenteiden kuivumisaika-arviot. Otetaan huomioon betonirakenteiden 
paksuudet ja varmistetaan, että rakenteet ovat varmasti kuivat. 
- Tärkeä huomioida, että seuraavaa vaihetta ei aloiteta, ennen kuin 
kuivumisajat ovat täyttyneet. 
- Kosteusmittaussuunnitelma, kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja 
valvonta. Varmistetaan mittalaitteilla, että rakenteissa ei ole kosteutta ja 
seurataan, että kuivumisajat ovat tarpeeksi pitkiä. Lisäksi jokainen 
työntekijä on velvollinen ilmoittamaan, jos havaitsee kosteusvaurioita. 
(Sisäilmayhdistys 2008.) 
4.6 Tulityösuunnitelma 
Tulityön valvontasuunnitelma, jolla tulityöt voidaan turvallisesti toteuttaa. Siinä 
kartoitetaan mahdolliset syntyvät riskit ja ennaltaehkäistään niiden syntyminen.  
Katto- ja vedeneristysalan tulitöissä vaaditaan voimassa oleva tulityökortti.  
 
Tulityösuunnitelmassa tulee ilmetä seuraavat asiat 
- työmaan tulityölupa 
- henkilöt joilla on oikeus myöntää tulityölupa 
- henkilöt joilla on oikeus tehdä tulitöitä 
- turvatoimet 
- työpaikan- ja ympäristön erityisriskit 
- tulitöiden jälkivartiointiohjeet 
- mahdolliset Vakituiset tulityöpaikat. 
 
Tulityöluvassa tulee näkyä: 
- Tulityöntekijä 
- työn tilaaja 
- työkohde 
- voimassaoloaika 
- katto- ja vedeneristystöiden tulityökortin voimassaoloaika 
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- tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi 
- kattotyön turvatoimet ennen työtä, työn aikana ja sen jälkeen 
- alkusammutus- ja raivauskalusto 
- luvanmyöntäjän ja tekijän allekirjoitukset. 
Työkohteesta irrotettavista olevat tulityöt tehdään työmaan vakituisella tulityöpai-
kalla. Sen sijainti ilmoitetaan aluesuunnitelmassa. (Kattoliitto 2012-) 
4.7 Puhtaanapitosuunnitelma 
Työmaalle voidaan tehdä puhtaanapitosuunnitelma, joka sisältää suunnitelman 
rakennus- ja purkujätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä. Purkujätteisiin liittyvät 
ilmoitukset voidaan liittää puhtaanapitosuunnitelmiin. (Rakennustieto 2015.) 
4.8 Putoamissuojasuunnitelma 
Putoamissuojasuunnitelma tehdään, kun työmaalla on putoamisvaara ja se tulee 
tehdä jo tuotannonsuunnitelmavaiheessa. Putoamissuojasuunnitelma on osa 
työmaan turvallisuussuunnitelmaa ja sillä pyritään ennaltaehkäisemään henkilöi-
den ja esineiden tippumista. 
 
Työmaalle tehdään kirjallinen selvitys siitä, miten rakennuskohteessa on suunni-
teltu putoamissuojauksen tekeminen. Sen tekeminen aloitetaan kartoittamalla eri 
rakentamisvaiheisiin liittyvät riskit. Kun mahdolliset putoamisen liittyvät riskit on 
kartoitettu, suunnitellaan niiden pohjalta telineiden ja suojakaiteiden asennukset 
sekä tilanteet, joissa tulee käyttää turvavaljaita. 
 
Näiden lisäksi rakennusalue tulee rajata riittävän hyvin, jotta asiattomia ihmisiä ei 
pääse alueelle, jossa on vaara esineiden tippumiselle. (Rakennustieto 2004.) 
 
4.9 Telinesuunnitelma 
Korkealla tehtäviä töitä varten, jotka suoritetaan telineiltä, laaditaan aina teline-
suunnitelma. Telinesuunnitelma tulee tehdä, jotta työ voidaan suorittaa tukevalta 
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alustalta ilman vaaratekijöitä. Paikalle rakennettavista telineistä tehdään raken-
nesuunnitelma. Elementtitelineitä käytettäessä noudatetaan valmistajan antamia 
ohjeita. Telinesuunnitelma laaditaan samaan aikaan putoamissuojasuunnitelman 
kanssa. Telinesuunnitelma sisältyy työmaan turvallisuussuunnitelmaan. (Raken-
nustieto 2000a.) 
4.10 Henkilönnostotyösuunnitelma 
Työmaalle tulee tehdä henkilönnostosuunnitelma, kun työmaalla käytetään nos-
tolaitetta henkilön nostamiseen. Henkilönnostamiseen tulee käyttää vain tarkoi-
tukseen suunniteltua ja hyväksyttyä laitetta. Tästä voidaan poiketa, jos henki-
lönostimen käyttö ei ole turvallista tietyssä tilanteessa. Tällöin myös tavaroiden 
nostamiseen suunniteltuja nostolaitteita voidaan hyödyntää. Nostotyösuunni-
telma tehdään kirjallisena ja siinä tulee ilmetä käytettävät nostolaitteet, nostoon 
osallistuvat henkilöt, valvoja. Nostolaitetta saa käyttää vain täysi-ikäiset työnteki-
jät. (Rakennustieto 2000b.) 
4.11 Purkusuunnitelma 
Purkutyösuunnitelmassa tulee käydä ilmi mm. kohteen yleistiedot, työmaaorgani-
saatio, käytettävät työmenetelmät ja työturvallisuuden toteutus. 
 
Purkusuunnitelma tehdään, jos  
 
- kohteen laajuus sitä vaatii (Räystään korkeus yli 8 metriä tai puretaan 
kantavia rakenteita). 
- suoritetaan korjausrakentamista (Suuret kerroskorkeudet tai rakennusten 
siirtäminen). 
- purkutyö on vaativa (Korkeat rakenteet tai kohteen osittainen purku) 
- purkutyön kohde sijaitsee hankalassa paikassa (Ahtaat työolosuhteet, 
lähellä sijaitsevat rakennukset). 
- purkutyöntekijät alistuvat vaaroille (Melulle ja pölylle altistuminen sekä 
putoamis- ja sortumisvaara). 
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- purkutyössä ollaan tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa (Myrkylliset 
ja palovaaralliset aineet). 





5 MUUT KATTOTYÖMAATA EDELTÄVÄT TOIMENPITEET 
5.1 Työ- ja suojavaatteiden käyttö 
Rakennustyömaalla tulee aina käyttää asianmukaisia suojavaatteita, joilla taa-
taan työntekijän riittävä turvallisuus ja näkyvyys. Työnantajan tulee hommata jo-
kaiselle työntekijälle asianmukaiset suojavarustukset ja seurata niiden käyttä-
mistä. Pakollisia henkilösuojaimia työmaalla ovat suojakypärä, turvajalkineet, 
huomiovärilliset suojavaatteet ja hanskat sekä silmäsuojaimet. Myös kuulo- ja 
hengityssuojainten käyttämistä edellytetään tietyissä olosuhteissa. 
5.2 Työsuojeluorganisaatio 
Työsuojeluorganisaation tarkoitus on edistää työnantajien, työntekijöiden ja toi-
mihenkilöiden työsuojeluun liittyvää yhteistoimintaa. Rakennustyömaalle nime-
tään työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutettu.Työsuojelupäällikkönä toimii 
yleensä linjavastuussa oleva esimies. Työsuojelupäällikön tärkeimpiä tehtäviä 
ovat työturvallisuusmääräyksiin tutustuminen ja näiden perehdyttäminen työnte-
kijöille sekä yleisesti pitää huolta, että työmaalla on turvallista. 
 
Työmaalle nimetään työsuojeluvaltuutettu, jos siellä työskentelee kerralla yli kym-
menen ihmistä. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ovat mm. työntekijöiden edusta-
minen työpaikkaa koskevien asioiden osalta, välittää tietoa työsuojelusta sekä 
pitää huolta työntekijöiden ja toimihenkilöiden työoloista. (Rakennustieto 2003.) 
5.3 Työntekijälistan ylläpito 
Päätoteuttajan on pidettävä yllä ajantasaista listaa yhteisellä rakennustyömaalla 
toimivista työntekijöistä. Työntekijälistaa pidetään yllä sähköisessä muodossa ja 
siitä tulee löytyä 
 
- työntekijän nimi, yhteystiedot sekä veronumero 
- työnteon alkamis- ja päättymispäivämäärä 




Työntekijöistä käytettävää listaa tulee säilyttää kuusi (6) vuotta työmaan päätty-
misestä. Työntekijälistaa ylläpidetään harmaantalouden vähentämiseksi. (Työ-
suojeluhallinto 2016.) 
5.4 Aikataulu 
Työmaan vastaava työnjohtaja tekee työmaalle yleisaikataulun ja hankinta-aika-
taulun. Aikataulussa käy ilmi työmaan alkamis- ja päättymispäivämäärät. Yleisai-
kataulun pohjalta tehdään viikkoaikataulut, jolloin voidaan suunnitella työmaalle 
tehtävien hankintojen aikataulu. (Kauppinen 2012.) 
5.5 Poa-analyysi 
Työmaalle voidaan miettiä potentiaalisten ongelmien analysoimisen laatimista. 
POA-analyysin tekemisessä vastaava mestari kokoaa asiantuntijajoukon, joka al-
kaa yhdessä miettiä tulevan työmaan riskipaikkoja ja -tekijöitä. 
 
Riskianalyysin tekemisen etuja: 
- Tunnistetaan vaaratilanteet jo ennen niiden toteutumista. 
- Häiriötekijöiden sekä onnettomuuksien eliminoiminen työmaalta. 
- Toimii apuna turvallisuussuunnitelman laadinnassa. 
- Toimii apuna rakennustyöntekijöiden perehdyttämisessä työmaahan. 
- Hahmotetaan työmaan yleinen turvallisuus paremmin. (Alarp 2002.) 
5.6 Rakennuskohteen suunnitelmat 
Rakennustyömaan vastaavan johtajan tehtävänä on tilata suunnitelmat hyvissä 




5.7 Työmaan sähköistys 
”Työmaan sähköistäminen sisältää sähkön hankinnan, sähköverkon suunnittelun 
ja rakentamisen sekä laitteiden liittämisen sähköverkkoon.” Sähköliittymissopi-
musta tehdessä on oltava hyvissä ajoin liikkeellä. Työmaalle tulee olla tiedossa 
sähkön yhteistehon tarve. Työmaanaluesuunnitelmassa käy ilmi sähkökeskusten 
sijainnit. (Rakennustieto 2003b.) 
 
Pienemmillä työmailla ei välttämättä ole tarpeellista tehdä erillistä sähkösopi-
musta. 
5.8 Työmaan asiakirjat 
5.8.1 Materiaali- ja ainetoimitukset 
Työmaalle tehtävistä materiaali- ja ainetoimituksista tulevat kuitit sekä asiakirjat 
otetaan talteen ja ne arkistoidaan. Ne tulee olla tallessa, kun lasketaan lopullisia 
kustannuksia työmaan osalta. 
 
5.8.2 Työmaapäiväkirja 
Suomessa työmaapäiväkirjan ylläpitäminen perustuu rakennusurakan yleisiin so-
pimusehtoihin YSE 1998:hen. Työmaapäiväkirjan täydentäminen on vastaavan 
työnjohtajan vastuulla. Siihen dokumentoidaan työmaan tilanteet ja tapahtumat. 
Näitä ovat esimerkiksi sääolosuhteet, työvoimatilanne sekä kuvaus päivän työ-
maantilasta. Vastaava työnjohtaja todentaa päiväkirjan oikeellisuuden allekirjoi-
tuksellaan. Työmaapäiväkirjan ylläpitämisellä pyritään siihen, että mahdollisten 
reklamaatioiden selvittäminen helpottuu. (Rakennustieto.) 
 
5.8.3 Tr-mittaukset 
Rakennustyömaalla tulee suorittaa ajoittain työturvallisuusmittauksia. Tr-mittauk-
sella arvioidaan kokonaisvaltaista työturvallisuutta. Asioita joita tarkastetaan 
ovat: työskentely (suojainten käyttö), Telineiden, koneiden ja välineiden kunto, 
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putoamissuojat, Työmaa-alueen sähkö- ja valaistuslaitteiden tarkastus sekä ylei-
nen siisteys. Liitteenä TR-mittauskaavake. (Liitteet 8 ja 9.) 
5.9 Työmaan erilliset sopimukset 
5.9.1 Sähköliittymäsopimus 
Sähköliittymäsopimusta tehdessä sähköntuottajaan tulee olla riittävän ajoissa yh-
teydessä. Jos kohde on pieni, sopimusta ei kannata tehdä. Varsinkin korjausra-




Jos rakennustyömaa niin vaatii, voidaan sopia vartioinnin järjestämisestä työ-




Jos työmaalla toimii pääurakoitsijan lisäksi aliurakoitsijoita, niistä tulee ilmoittaa 
kohteen tilaajalle riittävän ajoissa. Aliurakoitsijoiden kanssa tehdään aina kirjalli-
set sopimukset, jolla varmistetaan riittävän laadullinen rakentaminen. Alihankin-




Rakennustyömaalla toimiva urakoitsija on velvollinen jätehuollon järjestämisestä. 
Jätehuolto voidaan hoitaa kirjallisella sopimuksella esimerkiksi paikallisen jäte-





Maankäyttö- ja rakennuslaki 
”Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai 
alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laa-
timiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.” Lupaa ei 
tarvitse hakea, jos rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista. Myöskään 
vähäisten rakennusten, kuten talousrakennusten purkamiseen ei tarvitse hakea 
erillistä lupaa. Näistä tulee kuitenkin tehdä purkamisilmoitus kirjallisesti kunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkutöiden alkamista. Purka-
misilmoituksessa täytetään kaavake, jossa ilmoitetaan kohteen perustiedot, esi-
merkiksi purkupaikka, hakijan yhteystiedot, purkamisen ajankohta ja syntyvän jät-
teen määrä sekä miten se hävitetään. Lisäksi tulee selostaa lyhyesti miksi koh-
teelle haetaan purkulupaa. Purkamisilmoitukseen käytettävä kaavake löytyy liit-




6 POSION KUNNAN TILAAMAT SUUNNITELMAT 
6.1 Aluesuunnitelma 
- Hammashoitolan työmaa-alue rajataan aidalla tai lippusiimalla riittävän 
laajasti, jotta tarvittaville nostoille on riittävästi tilaa.  
- Kulku hammashoitolan pääovesta suljetaan kattoremontin ajaksi. Kulku 
hammashoitolan tiloihin terveyskeskuksen ovien kautta.  
- Työntekijöiden taukotilat sijaitsevat takapihan parkkipaikan vieressä 
olevissa tiloissa. Myös ensiapupiste löytyy sieltä. 
- Jätelavojen sijainti molemmin puolin rakennusta. 
- Työmaalle varataan riittävästi alkusammutuskalustoa. 
- Työmaataulu sijoitetaan näkyvälle paikalle. Aluesuunnitelma on esillä 
työmaataululla. 
- Työmaasähkö otetaan hammashoitolan tiloista. 
- Hätätie on ehdottomasti pidettävä auki, jotta hälytysajoneuvoilla on 
esteetön kulku. 
- Nousut katolle terveyskeskuksen pääovien vierestä. 
 
Työmaalle sijoitettavat toiminnot näkyvät aluesuunnitelmassa (liite 13.) 
Jokaisen työntekijän tulee tutustua. Aluesuunnitelman tulee olla esillä 
työmaalla keskeisellä paikalla. 
6.2 Perehdytyssuunnitelma 
Ennen kuin uusi työntekijä voi aloittaa työmaalla, on hänet perehdytettävä työ-
maalle asianmukaisesti. Perehdytys tapahtuu joko vastaavan työnjohtajan tai 
työntekijälle lähimmän esimiehen toimesta. Perehdytyksen jälkeen täytetään työ-
maan perehdyttämiskaavake, jonka molemmat osapuolet todentavat allekirjoituk-
sillaan. Työmaahan perehdyttämiseen käytettävä kaavake löytyy liitteenä. (Liite 
12.) Perehdytyssuunnitelma on osa rakennustyömaan turvallisuussuunnitelmaa. 




- kohteen yleistiedot 
- aikataulu 
- organisaatio 
- ensiapu sekä paloturvallisuus 
- aluesuunnitelma 
- henkilösuojainten käyttö 
- työntekijän koulutukset.  
6.3 Työturvallisuussuunnitelma 
6.3.1 Tulityöt 
Kattotulitöitä saa tehdä vain henkilöt, joilla on voimassa kattotulityökortti. 
Kun työmaalla tehdään katto- ja vedeneristysalan tulitöitä, joista aiheutuu palo-
vaara, tulee työmaalle tehdä tulityösuunnitelma. Siitä käy ilmi: 
 
- työmaan tulityölupa 
- henkilöt joilla on oikeus myöntää tulityölupa 
- henkilöt joilla on oikeus tehdä tulitöitä 
- turvatoimet 
- työpaikan- ja ympäristön erityisriskit 
- tulitöiden jälkivartiointiohjeet 
- mahdolliset vakituiset tulityöpaikat. 
 
Tulityöluvassa tulee näkyä: 
 
- tulityöntekijä 





- katto- ja vedeneristystöiden tulityökortin voimassaoloaika 
- tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi 
- kattotyön turvatoimet ennen työtä, työn aikana ja sen jälkeen 
- alkusammutus- ja raivauskalusto 
- luvanmyöntäjän ja tekijän allekirjoitukset. 
 
Työkohteesta irrotettavista olevat tulityöt tehdään työmaan vakituisella tulityöpai-
kalla. Sen sijainti ilmoitetaan aluesuunnitelmassa. (Kattoliitto 2012.) 
 
6.3.2 Putoamissuoja 
- Suojakatoksia käytetään suojaamaan ylhäältä putoavilta esineiltä. Ne 
tulee rakentaa yleisimpien kulkureittien varsille sekä oviaukkojen päälle. 
Suojakatoksen tulee ulottua 2,5 metriä rakennuksesta ja ne tehdään 0,5 
metriä leveämmäksi kuin suojattavat paikat. 
- Katolle on asennettava suojakaiteet, jos pudottava matka on yli 2 metriä. 
Suojakaiteen korkeus tulee olla vähintään 1 metri. Johteiden väliset tilat 
eivät saa olla 0,5 metriä suuremmat. Suojakaiteissa tulee olla väli- ja 
käsijohteet. Näiden lisäksi katolle asennetaan jalkalistat, joilla estetään 
esineiden putoaminen katolta. Jalkalistan minimikorkeus on 150 mm  
- Katolle johtaviin portaisiin asennetaan 1 metrin korkeat suojakaiteet tai 
käsijohteet. Suositeltava nousu portaissa on 160 mm ja etenemä 275 
mm. 
- Työmaa-alueella on käytettävä kulkuesteitä eristämään vaara-alueita. 
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota, että kulku katolle on estetty 
ulkopuolisilta. Kulkuesteenä voi käyttää kaiteita tai lippusiimaa. 
Kulkuesteen yhteyteen lisätään varoituskyltti tai opaste. 
- Katolla työskenneltäessä edellytetään turvavaljaiden käyttöä. Työntekijä, 
joka asentaa suojakaiteita käyttää turvavaljaita asentamisen ajan. 
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Turvavaljaiden käyttöä edellytetään myös telineellä työskenneltäessä tai 
henkilönostimen kyydissä. 
- Yli 0,5 metriä korkeat telineet on varustettava nousutiellä. Kun 
putoamiskorkeus on yli 2 metriä, tulee myös telineissä käyttää 
suojakaiteita. Työtelineiden asennuksessa sekä käytössä noudatetaan 
valmistajan antamia ohjeita. 
- Jos työmaalla on kulkusiltoja, niiden leveys tulee olla vähintään 1 metri. 
Kulkuväylien minimileveys on 0,6 metriä. (Rakennustieto 2009b.) 
 
6.3.3 Työsuojainten käyttö 
Työnantaja on velvollinen antamaan jokaiselle työntekijälle henkilösuojaimet ja 
jokainen työntekijä on velvollinen käyttämään niitä. Pakollisia henkilösuojaimia 
työmaalla ovat aina kypärä, turvajalkineet, silmäsuojaimet sekä huomiovärilliset 
suojavaatteet. Kuulosuojaimia tulee käyttää, kun melutaso on yli 85 desibeliä. 
Pölyävissä töissä tulee käyttää hengityssuojaimia. (Kattoliitto Ry 2012.) 
 
6.3.4 Hätätilanteessa toimiminen ja ensiapu 
Onnettomuustilanteissa tulee toimia seuraavasti: 
 
- Selvitä mitä on tapahtunut. 
- Pelasta vaarassa olevat. 
- Estä lisäonnettomuudet. 
- Soita hätänumeroon. 
o Kerro mitä on tapahtunut. 
o Kerro tarkka sijainti. 
o Vastaa esitettyihin kysymyksiin ja toimi ohjeiden mukaan. 
o Lopeta puhelu vasta, kun saat siihen luvan. 
- Aloita ensiavun antaminen. 
- Opasta pelastusviranomaiset paikalle. (Rakennustieto 2012.) 
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6.4 Vastaavan työnjohtajan muistilista 
Ennen kattotyömaata tehtävät toimenpiteet ja tehtävät on kerätty yhteen ja niistä 
on koottu muistilista vastaavana työnjohtajana toimivan henkilön apuvälineeksi 
(Liitteet 10. ja 11.) Muistilistasta käy ilmi työmaan nimi ja perustiedot sekä vas-
taavana työnjohtajana toimivan henkilön perustiedot. Muistilistaan merkitään, 
onko toimenpide tehty tai tarvitseeko sitä tehdä ollenkaan. Käyttämällä muistilis-





Opinnäytetyössäni lähdin etsimään tietoa toimenpiteistä, jotka tulee tehdä ennen 
rakennusvaiheen alkamista. Ongelmana on se, että ennen jokaista työmaata pi-
tää hoitaa niin moni asia, että osa toimenpiteistä voi jäädä tekemättä ilman ole-
massa olevaa ohjetta. Opinnäytetyön aihe lähti liikkeelle, kun olin töissä Posion 
kunnan rakennusvalvonnassa. Kunnan rakennusmestari kysyi, voisinko koota ns. 
”check-listan” toimenpiteistä, jotka ennen työmaan aloittamista tulisi tehdä, koska 
sellaista ei Posion kunnalta vielä löytynyt. Muistilistan avulla työhön käytettävää 
aikaa säästyy merkittävästi. 
 
Posion kunta suorittaa kesällä 2017 yhden kattoremontin omana työnään ja tä-
män opinnäytetyön tarkoitus oli koota teoriapaketti kyseiselle työmaalle. Opin-
näytetyössä käydään pääosin läpi eri työvaiheiden toimenpiteet teoriassa, eli 
kuka tekee ja mitä sekä missä vaiheessa. Osa tulevan kattotyömaan suunnitel-
mista on myös liitetty opinnäytetyöhön.  
 
Opinnäytetyö on tehty kattotyömaita silmällä pitäen, mutta se on helposti täyden-
nettävissä tai muutettavissa koskemaan mitä tahansa rakennustyömaata, sillä 
lähes samat toimenpiteet tehdään melkein jokaiselle työmaalle. Pieniä eroavai-
suuksia toki löytyy riippuen työmaan luonteesta ja laajuudesta. 
 
Opinnäytetyön materiaali löytyi pääosin rakennustuotannon tietopankin avulla. 
Tämän lisäksi tutustuin enemmän Suomen maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka 
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